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La su p e rla tiv id ad  en  el españo l 
de V enezuela
M in e l ia  d e  L e d e z m a  
N e l l y s  P in t o  d e  E sc a l o n a
E l su s ta n tiv o  y  el ad je tiv o  so n  p a r te s  d e l d isc u rso  q u e  poseen  ca rac ­
te r ís t ic a s  com unes , p o r  eso tra d ic io n a lm e n te  s e  le s  h a  in c lu id o  d e n tro  de 
la  ca teg o ría  nom bre. E s ta s  c a ra c te r ís tic a s  co m u n es s e  v in cu lan  a  fenó ­
m enos m orfos in tác ticos. A m bos p re se n ta n  v ariac io n es  d e  n ú m ero , y  el 
a d je tiv o  a d a p ta  su s  te rm in a c io n e s  al g é n e ro  del s u s ta n tiv o  q u e  m odifica. 
C o n c u e rd an  a s í  e n  n ú m e ro  y  género . Se d ife re n c ia n  en  q u e  el ad je tiv o  
e s  su sc e p tib le  a  la  g rad ac ió n  m ie n tra s  q u e  el su s ta n tiv o  no. E s ta  d ife­
ren c iac ió n  re sa l ta d a  po r d is tin to s  l in g ü is ta s , c o n s titu y e  p a r a  Jo s é  P ed ro  
R oña (s.f.) la  b a s e  fu n d a m e n ta l q u e  p e rm ite  c o n s id e ra r , d e sd e  u n  p u n to  
de v is ta  fo rm al, a l  s u s ta n tiv o  y  al a d je tiv o  com o p a r te s  del d iscu rso  
d ife re n te s . Se in te n ta r á  en  e s te  a r tíc u lo  a b o rd a r  los p ro b le m a s  q u e  p la n ­
te a  la  g ra d a c ió n  del ad je tiv o  y  s u s  d is t in ta s  m a n ife s ta c io n e s  en  el colo­
quio.
D ife re n te s  g ram á tico s , ta n to  del esp añ o l com o d e  o tra s  le n g u a s , es­
tab le c e n  q u e  el a d je tiv o  t ie n e  t r e s  g ra d o s  d e  significación : e l positivo , el 
co m p a ra tivo  y  e l superla tivo .
E n  el g ra d o  positivo , e l ad je tiv o  no lleva n in g u n a  m odificación:
1. M i a c ti tu d  fue  valiente.
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E n  el co m p ara tiv o  se  h a c e  u n a  com paración  e n tre  d o s o m ás se re s  
o cosas:
2. Mi a c titu d  fue  m á s  va lien te  que  la  tu y a  (C om parativo  
de  su p e rio r id a d : m á s  + a d j.  +  que).
3. M i a c t i tu d  fue  m enos  v a l ie n te  q u e  la  tu y a  (C om p ara tiv o  
de  in fe rio rid ad : m en o s + ad j. + que).
4 . M i a c titu d  fue  ta n  v a l ie n te  com o  la  tu y a  (C o m p ara tiv o  
de  ig u a ld ad : ta n  + ad j. + como).
S e  h a  d is tin g u id o  en  e l g rado  su p e rla tiv o  e n tre  la  g ra d a c ió n  a b so lu ta  
y  la  r e la tiv a . La p r im e ra  a d je tiv a  a  u n  su s ta n tiv o  e n  a lto  g ra d o  sin  
e s ta b le c e r  relación  d e  com paración  con o tros:
5. E sa  m u je r  e s  m u y  bella
6. E sa  m u je r  e s  be llís im a
Com o s e  p u ed e  o b se rv a r , s e  fo rm a  a n te p o n ie n d o  el ad v erb io  m u y  al 
ad je tiv o  o ag reg án d o le  el sufijo  — (sim o.
E l su p e rla tiv o  re la tiv o  ex p re sa  q u e  un  ad je tiv o  conviene a  u n  su s ta n ­
tiv o  m e jo r  o peo r q u e  a  todos los d e m á s  d e  u n  grupo:
7. C e rv a n te s  e s  el m ás  conocido e s c r ito r  españo l.
E n  e s te  tr a b a jo  s e  p re te n d e  d e m o s tra r  que:
a . E x is ten  d ife ren c ia s  s ig n if ica tiv as  e n tre  fo rm a s co n s id e ra d a s  d e n ­
t ro  d e  u n  m ism o tip o  d e  g radación .
b . S on s ig n if ic a tiv a m e n te  e q u iv a le n te s  e s t ru c tu r a s  c o n s id e ra d a s  
tra d ic io n a lm e n te  d e n tro  d e  d ife re n te s  t ip o s  d e  g rad ac ió n .
c. No sólo se  redu cen  a  la s  fo rm a s —is im o  y  m u y  los re c u rso s  
m orfológicos y  léx ico-sin tác ticos p a r a  e x p re sa r  el g ra d o  s u p e r la ­
tivo  del ad jetivo .
d . S e  hace  necesario  e n to n c e s  p ro p o n er u n a  ca teg o ría  se m á n tic a  qu e  
p e rm ita  a g ru p a r  todos los fenóm enos m orfológicos, s in tá c tic o s  - 
se m án tic o s  re lac io n ad o s con la  g rad ac ió n  del adjetivo .
L os p la n te a m ie n to s  a n te r io rm e n te  se ñ a la d o s  se  p u e d e n  co m p ro b ar 
m e d ia n te  u n  enfoque fu n d ad o  en  u n  a n á lis is  q u e  c o n s id e ra  el con tex to  
de  u n  en u n c iad o  com o u n  e lem en to  im p o rta n te  p a r a  la  d e te rm in a c ió n  del 
sign ificado  d e  la s  e s t ru c tu r a s  lin g ü ística s . E n  co n secuencia , los fen ó m e­
no s q u e  a q u í s e  e s tu d ia n  s e  ex p lica rán  a  p a r t i r  d e  te x to s  con sign ificado  
p a ra  cu a lq u ie r  in te g ra n te  d e  n u e s tra  co m u n id ad  lin g ü ís tica . E s  decir, 
c a d a  fenóm eno  e s  exp licado  en  b a se  a  p ro ducciones l in g ü ís tic a s  contex-
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tu a le s  lo  q u e  obliga a  la  a ten c ió n  d e  la  d im en sió n  p ra g m á tic a  del a n á lis is  
lin g ü ístico . D esde el p u n to  d e  v is ta  so c io cu ltu ra l s e  a su m e  com o con tex to  
especifico  el c a ra c te r ís tic o  del españo l d e  V en ezu e la , en te n d id o  como 
v a r ia n te  in d e p e n d ie n te  del español.
1. E l  v a lo r  s u p e r la t iv o  c o n  m u y  y  c o n  ( s im o
Com o y a  se  h a  a firm ad o , el g rad o  su p e rla tiv o  del a d je tiv o  s e  m an i­
f ie s ta  m e d ia n te  re c u rso s  léx ico-sin tácticos: el ad v erb io  m u y , o m orfológi­
cos: el sufijo  — (sim o . S in  em bargo , el e s tu d io  d e  te x to s  o ra le s  y  ev en to s  
d e  h a b la n te s  venezo lan o s p e rm ite  d is t in g u ir  u n a  d ife ren c ia  e n t r e  el v a lo r  
su p e rla tiv o  c u a n d o  se  e m p le a  e l ad v erb io  m u y  y  el v a lo r  su p e rla tiv o  
cu an d o  se  e m p le a  el sufijo— (sim o.
C om párese:
1.1. El ac to  es tu v o  m u y  b u eno. P ero  m e p a rece  q u e  d eb ían  h a b e r  
e n say ad o  m ás.
1.2. E l ac to  e s tu v o  b uen ís im o . L os felic ito  s in c e ra m e n te .
E s  ev id en te , q u e  en  1.2. se  o b serva  u n  é n fa s is  m ay o r en  la  exp resión  
d e  l a  su p e rla ti  vi d a d  q u e  se  tra d u c e  en  u n  cam bio  d e  se n tid o  con u n  v a lo r  
com un icacional d ife re n te  a  1.1. P o r o tr a  p a r te ,  co n v iene  d e s ta c a r  la  f re ­
cuencia  d e  uso en el españo l in fo rm al coloquial d e  V en ezu e la  d e  l a  fo rm a 
d e riv a tiv a , q u e  e n  o tra s  v a r ie d a d e s  del esp añ o l —C hile , p o r  e jem ­
plo— , e s tá  r e s tr in g id a  al h a b la  form al.
2 . E l  v a lo r  s u p e r la t iv o  e n  e s t r u c tu r a s  c o m p a r a t iv a s :  
m á s  + ad j. + q u e  !  m á s  + su s t. + que
E n la  co m u n id ad  v en ezo lana  ex is te n  e s t ru c tu r a s  c o n s id e ra d a s  trad i-  
c io n a lm en te  c o m p a ra tiv a s  q u e  se  u sa n  con v a lo r  su p e rla tiv o . E s te  hecho  
p u e d e  o b se rv a rse  en  s itu ac io n e s  in fo rm a les , en  e x p res io n es  m e ta fó ricas  
com o la s  s ig u ien tes :
2 .1 . N o  m e im ag in é  q u e  e ra  así.
E se  h o m b re  es m á s  fe o  q u e  u n  p o rraz o  en la  e s p in illa  (‘fe ísim o’).
2 .2 . M enos m a l q u e  lleg as te  p o rq u e  L u is  es m á s  fa s tid io so  q u e  u n a  
p iñ a  bajo  el b razo  (fastid iosísim o).
2.3 . E stu v e  m á s  d e  u n a  h o ra  conversan d o  con él, p e ro  ... im posib le , 
P ed ro  e s  m á s  terco q u e  u n a  m u ía  (‘te rq u ís im o ’).
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2.4 . H abló  y  habló . P e ro  yo n o  le  e n te n d í. E s ta b a  m á s  en red a d a  que  
u n  k ilo  d e  e s to p a  (en re d ad ísim a).
O b sé rv ese  q u e  el seg u n d o  té rm in o  d e  co m paración , g e n e ra lm e n te , 
d escrib e  u n a  s itu a c ió n  p ro b le m á tic a  con u n a  valo rac ión  n e g a tiv a , no 
e x e n ta  d e  h u m o r. A sim ism o, el objeto d e  la  com paración  p u e d e  v a r ia r  
se g ú n  e l con tex to  so c io cu ltu ra l e  h istó rico  e  incluso  el uso  in d iv id u a l. E s to  
e x p lica  l a  p é rd id a  —e n t r e  o tra s—  d e  e x p res io n es  ta le s  como:
2.5 . E s tá  m á s  lim p ia  q u e  ta lón  d e  la va n d era  
(cu an d o  se  la v a b a  la  ro p a  e n  el río).
2 .6 . E l e s tá  m á s  c a lie n te  q u e  p la n c h a  d e  chino
(cu an d o  la s  la v a n d e r ía s  c a ra q u e ñ a s  e ra n  a te n d id a s  p o r  c iu d a ­
d a n o s  d e  e s a  nacion a lid ad ).
Ig u a lm e n te  la  su s titu c ió n  d e  u n a  ex p resió n  como:
2 .7 a . E s tá  m á s  p erd id o  q u e  el h ijo  d e  L ind b e rg
p or
2 .7b . E s tá  m á s  p erd id o  q u e  la  m u je r  d e  A cude
in sp ira d a  e s ta  ú l t im a  en  u n a  p ro p a g a n d a  te le v is iv a  d e  es ta  
In s titu c ió n .
E n  los ú ltim o s  m e se s  se  oye, con frec u en c ia  en  u n a  e m iso ra  d e  rad io :
2.7c. E s tá  m á s  a su s ta d o  q u e  po lítico  en  d ía  d e  golpe.
E n  e l coloquio se  r e g is tra  ta m b ié n  u n a  e s t ru c tu r a  c o m p a ra tiv a  con­
fo rm a d a  po r m á s  ♦  su s ta n tiv o  + q u e  con v a lo r  su p e rla tiv o :
2.8 . T ie n e  m á s  d ien tes  q u e  u n a  p e lea  d e  p erro s .
su s t.
2 .9 . T ie n e  m á s  p a lo s  q u e  u n a  c a ja  d e  fósforos.
su s t.
L a  ex p resió n  2 .8  se  u sa  p a r a  re fe rirse  a  u n a  p e rso n a  con d ie n te s  m uy  
g ra n d e s ;  2.9 . se  u s a  p a ra  c a lif ica r  a  u n a  p e rso n a  cuyo e s ta d o  d e  eb ried ad  
e s  alto .
E n  e s to s  casos el v a lo r  d escrip tiv o  d e  to d a  la  f ra s e  a te n ú a  la s  c a ra c ­
te r ís t ic a s  p ro p ia s  d e l su s ta n tiv o .
3. E s t r u c tu r a s  c o m p a r a t iv a s  d e  i g u a ld a d  c o n  v a lo r  s u p e r la t iv o
E n  e s te  g ru p o  a b u n d a n  e s t ru c tu r a s  m e ta fó ric a s  en  la s  c u a le s  el 
seg u n d o  té rm in o  d e  com paración  es u n a  lex ía  n o m in a l re fe rid a  a l m undo
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a n im a l. E n  la  g ra n  m ay o ría  d e  los c a so s  la  com paración  sub y ace  e n  el 
enun c iad o .
3 .1 . No n o s podem os d escu id a r, e s a  m iy e r  e s  u n a  v íbora  (m alís im a).
3.2. S a lió  m uy  bien. T ú  sa b es  q u e  e se  m uch ach o  es u n  lin ce  (m uy  
vivo).
N ó te se  q u e  la s  e s t ru c tu r a s  a n te r io re s , en  fo rm a im p líc ita , eq u iv a len
a  co n s tru cc io n es del tip o  "X e s  ig u a l a  Y " /  "X es t a n --------------------- como
, ad je tiv o
A sí, son u su a le s  en  el esp añ o l coloquial y  en  d is t in ta s  s itu a c io n e s  
co m un icativas:
“s e r  u n a  r a ta " ,  “s e r  u n  tig re " , “s e r  u n  p á ja ro  b ravo", " s e r  u n  perro",
“s e r  u n a  g a llin a ”, " s e r  u n a  g u ab in a" , " s e r  u n  zo rro”.
P a re c ie ra  q u e  e n  e s to s  u so s tie n d e  a  b o r ra rs e  la  id e a  d e  com paración  
y  q u e  d ic h a s  e x p res io n es  e s tu v ie ra n  en  proceso  d e  lex icalización .
C u a n d o  s e  em p le a n  v erbos d is t in to s  a  se r  es o b lig a n te  la  p re sen c ia  
del n ex o  co m p ara tiv o  como.
3.3 . E se  m uch ach o  es tá  com o  u n  to ro  (m u y  fuerte ).
3.4 . E sa  m u je r  es tá  com o u n a  vaca  (m u y  gorda).
3 .5 . C u a n d o  le d ije  eso  s e  p u so  com o u n a  fiera  (m uy  bravo).
3 .6 . M e s e n tía  com o cucaracha  en  b a ile  d e  g a llin a . E ra  u n a  situ ac ió n  
m uy  difícil (m u y  incóm oda).
L a  creación  m e ta fó rica  no s e  ag o ta  con los re c u rso s  n o m in a le s  re fe ­
rid o s a l  m u n d o  a n im a l. E l venezo lano  h a  en co n trad o  e n  e s tru c tu r a s  de 
e s te  tip o  todo  u n  c a u d a l p a r a  e x p re sa r  el m a tiz  su p e rla tiv o : s e r  u n a  tu m b a  
(p a ra  re fe rir se  a  u n a  p e rso n a  m u y  b u e n a ) ; se r  u n  p u ñ a l, u n  taco, una  
lu m b rera , u n  cráneo  (p a ra  re fe rirse  a  u n a  p e rso n a  m u y  d isc re ta ) ;  se r  un  
a lm a  d e  Dios (p a ra  d e n o m in a r  a  u n a  p e rso n a  m u y  in te lig e n te ) . A sim ism o, 
con v erbos d is tin to s  a  se r  se  re g is tra n , e n tre  o tra s ,  “s a l ir  com o  u n a  f le c h a ", 
“s a lir  co m o  u n  b ó lid o ", "sa lir  com o  a lm a  q u e  lleva  e l d ia b lo " p a r a  in d ica r  
q u e  a lg u ie n  sa le  m u y  ráp ido : “e s ta r  com o  u n  fid e o ”, “e s ta r  com o  u n  p a l i l lo ’
“e s ta r  com o u n  hu eso " p a r a  c a ra c te r iz a r  a  u n a  p e rso n a  ‘m u y  d e lg ad a ’.
4. R e c u r s o s  lé x ic o - s in tá c t ic o s  y  fo n é t ic o s  p a r a  e x p r e s a r  la  s u p e r -
la t i v id a d
E n el esp añ o l d e  V en ezu e la  h ay  o tra  g ra n  v a rie d a d  d e  re c u rso s  léxico- 
s in tác tico s  p a ra  e x p re sa r  la  su p e rla tiv id a d . V éan se  los s ig u ie n te s  e n u n ­
ciados c a ra c te r ís tic o s  del h a b la  ju v en il:
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4 .1 . L a  f ie s ta  es tu v o  fin a .
4.2 . S e  com pró sen d o  ca rro.
4.3 . L u is  m e regaló  tre m e n d o re lo j.
4.4 . M e d ie ro n  sobera n o  regaño.
Con el m ism o valor, en  el h a b la  g e n e ra l, y  en  s itu a c io n e s  fo rm ales 
e  in fo rm a le s  se  u sa n  ad je tiv o s  com o fa n tá stico , excelente, inm ejorab le , 
m agn ífico , fabu loso , cuyo  con ten ido  se m á n tic o  e s tá  m arcad o  con u n a  
c a rg a  en fá tica  q u e  re a f irm a  el se n tid o  a l ta m e n te  positivo  con e l q u e  se 
d esc rib e  el su s ta n tiv o  m odificado: H izo  u n  tra b a jo  excelente.
Ig u a lm e n te , se  d o cu m en tan  en  el h a b la  d e  V en ezu e la  s u s ta n tiv o s  que 
fu n c io n an  con v a lo r  ad je tiv o  en  s itu a c io n e s  m a rc a d a s  g e n e ra lm e n te  po r 
la  in fo rm alid ad :
4 .5 . A y er fui donde M a ría . ¡Señora  q u in ta  se  com pró!
4 .6 . L u is a  e s tá  feliz. ¡SertoT carro  le  regala ro n !
T a m b ié n , en el h a b la  ju v en il se  re g is tra :
4 .7 . ¡T iene m ad re  b i t ic leta!
A lg u n a s  e s t ru c tu r a s  p re p o s itiv a s  fu n c io n a n , a s im ism o , con sen tido  
su p e rla tiv o  en  d is t in ta s  s itu a c io n e s  in fo rm a les : d e  p r im e ra , d e  pelícu la , 
d e l carrizo  (eu fem ism o  d e  d e l cara jo ) d e  terro r. P o r su  frec u en c ia  m erecen  
m ención  esp ec ia l la s  ex p resio n es d e  a ta r , d e  rem ate, d e  p e r in o la , d e  bola, 
d e  m etra , d e  p ila  q u e  se  posponen  a l ad je tiv o  loco y  le  confiere  u n  m a tiz  
su p e rla tiv o . D e a ta r  y  d e  rem ate, en  d e te rm in a d o s  co n tex to s , p u ed en  
a p a re c e r  s in  e l ad je tiv o  s in  q u e  im p liq u e  cam b io s d e  significado:
4 .8a. E se  h o m b re  e s tá  d e  rem ate. 
o
4 .8b . E se  h o m b re  e s tá  d e  atar.
E s te  h ech o  ev id en c ia  q u e  la  ex p resió n  e s tá  to ta lm e n te  lex ica lizada .
O tr a s  e s t ru c tu r a s  ta m b ié n  lex ica lizad as  y  q u e  se  a n te p o n e n  a  u n  
su s ta n tiv o  p a ra  m a rc a r  el en u n c iad o  con u n  sign ificado  d e  su  p e r la ti  vi d ad  
so n : rolo d e  (rolo d e  m u je r)  y  su  v a r ia n te  {roliverio d e  (ro liverio  d e  m ujer); 
p a lo  d e  (pa lo  d e  aguacero ); tronco d e  (tronco d e  m u je r); P ia zo ' e  m u je r  
{P iazo’ e  m u jer). A n te p u e s to  a  u n  a d je tiv o  se  u sa  en  el len g u a je  ju v en il 
b u rd a  de: b u rd a  d e  fa s tid io sa , p o r  ejem plo , re m ite  a  u n a  p e rso n a  o 
s itu a c ió n  m u y  fa stid io sa .
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O tro s  re c u rso s  léx ico-sin tác ticos p a r a  e x p re sa r  la  s u p e rla tiv id a d  se  
e n c u e n tra n  e n  los s ig u ie n te s  tex tos:
4 .9 a .— ¡H ace u n  calor!
4 .9 b .— ¡H ace u n  frío  en  M érida!
4 .10 . — \S í  hace  frío!
E l d e te rm in a n te  u n  y  e l ad v erb io  s í  fu n c io n an  com o in te n s if ic a d o re s  
y  con fieren  a  los te x to s  a n te r io re s  u n  sign ificado  e q u iv a le n te  a  hace  un  
c a lo r  m u y  fu e r te : ha ce  u n  fr ío  m u y  fu e r te  o b ien , hace m u ch o  ca lor, hace  
m u ch o  frío .
E n  e s to s  casos e s  re le v a n te  d e s ta c a r  la  im p o rta n c ia  d e  la  en to n ac ió n  
como re c u rso  p a ra  e n fa tiz a r  la  su p e rla tiv id a d .
O tro s  re c u rso s  p a r a  in d ica r  la s  m odificaciones d e  la  in te n s id a d  en  la 
cu a lid a d  son la s  re ite ra c io n e s  léx icas. (L edezm a y  O bregón , 1990):
4 .1 1 . —¿C óm o t e  quedó  el ca rro ?
—¡M alo!, ¡m alo!, ¡m alo!
4.12 . L a  f ie s ta  e s tu v o  m u y , pero  m u y  b u e n a .
L a  en to n ac ió n  ta m b ié n  a q u í, e s  a l ta m e n te  s ig n ifica tiv a .
5 . L a  d e r iv a c ió n  c o m o  u n  r e c u r s o  m o r fo ló g ic o  p a r a  e x p r e s a r  la  
s u p e r la t i v id a d
T rad ic io n a l m e n te , la  g ra m á tic a  h a  co n sid erad o  q u e  los llam ad o s 
sufijos a p rec ia tiv o s  (a u m e n ta tiv o s  y  d im in u tiv o s)  fu n c io n an  com o in d i­
cad o res  d e l g ra d o  su p e rla tiv o . E s ta  af irm ac ió n  es ev id e n te  en  te x to s  como 
los s ig u ien te s :
5.1 . E l a g u a  e s tá  c la r i ta  (m u y  clara).
5 .2 . J u a n  e s  b u en azo  (m u y  bueno).
E s te  fenóm eno  p u e d e  o b se rv a rse  ta m b ié n  con su fijo s q u e  se  a g re g a n  
a  b a se s  su s ta n tiv a s :
5.3 . E se  e s  u n  m u jerd n  (m uy b u e n a m o z a  o m u y  vistosa).
5 .4 . E se  e s  u n  m u ch ach az o  (m uy  g rande).
5 .5 . M e d ie ro n  u n a  golpam en ta zó n  (m u ch ísim o s golpes).
5 .6 . T ie n e  u n a  n a r iso ía  (m uy g ran d e ).
Lo m ism o  su cede cu an d o  e s to s sufijos se  u n e n  a  b a se s  a d v e rb ia le s :
5 .7 . M e g u s ta  s e n tir te  cerq u ita  d e  mí.
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5.8 . E so  q u e d a  a l lá  arribó la .
5.9 . M a ría  v ino  e s ta  ta rd e  p e ro  se  fu e  ligerito . E s ta r ía  a q u í cinco 
m in u to s .
T a m b ié n  a lg u n o s  p refijo s co n  ra sg o s  se m á n tic o s  d e  in te n s id a d  pu ed en  
a s ig n a rle  u n  m a tiz  su p e rla tiv o  a l a d je tiv o  o  a l adverb io .
5.10 . L a  f ie s ta  e s tu v o  su p e r  ch évere.
5.11 . D esp u és d e  e s ta s  v acac io n e s  m e  s ie n to  sup erJ jien .
Ig u a lm e n te  son u sa d o s  los p refijo s u ltra  (u ltra  b jieno, 
u ltra jj ie n ) ;  requete (reque te  Ijueno, re q u $ teb ¡en );  re (rebueno, 
reb ién); a rc h i (archiconocuío í ;  y  super, arcK i (com binación  de 
p refijos: super, a rc h i conocido).
6. ¿Qué es la superla tiv idad?
D iv erso s  lin g ü is ta s  h a n  c u e s tio n a d o  la  fo rm a como la g ra m á tic a  t r a ­
d icional h a  ab o rd ad o  el e s tu d io  d e  la  g rad ac ió n  del ad je tiv o . J e sp e rse n  
(1975), p o r  e jem plo , so stien e  q u e  si el s is te m a  d e  g rad o  se  fu n d a m e n ta  
c o n c e p tu a lm e n te  en  l a  id e a  d e  co m p arac ió n , no se  p u ed e  con p ro p ied ad  
h a b la r  d e  g rad o  positiv o  p u e s  c u a n d o  se  d ice  d e  u n  lib ro  q u e  e s  viejo no 
se  e s tá  co m p aran d o  con n in g ú n  o tro  lib ro . B a sa d o  e n  e s te  m ism o  c rite rio  
d efin e  el su p e rla tiv o  como u n  t ip o  de co m p ara tiv o  (C arlo s e s  el m á s  
g ra n d e  d e  to d o s  m is h ijos) y  e n  co nsecuencia  co n s id e ra  q u e  n o  son a u ­
té n tic o s  su p e rla tiv o s  fo rm as com o, m u y  bello  o be llís im o  en  los cu a le s  e s tá  
a u s e n te  la  co m paración . C o in c id en  con e s te  ú ltim o  p la n te a m ie n to  Rodolfo 
L enz (1944) y  C riad o  d e  V al (1958). R oca P o n s (1960), po r el co n tra rio  
co n sid era  q u e  e l su p e rla tiv o  ab s o lu to  su p o n e  u n a  com paración  im p líc ita .
U n  a n á lis is  d e  la s  o p in io n e s  a n te r io re s  pone en  e v id en c ia  q u e  la 
g rad ac ió n  del a d je tiv o  p a re c ie ra  m overse  en  u n  eje  se m á n tic o  q u e  se 
d e sp la z a  de  ‘n o  com paración  (g ra d o  cero) a  com paración , (g rado  m áxim o).
com paración
100
0  n o  com paración
S i e s to  e s  a s í, el positivo  s e r ía  el g ra d o  cero  y  el su p e rla tiv o  el g ra d o  
m áxim o, lo  q u e  im p lica ría  q u e  posee  la  m ay o r c a rg a  se m á n tic a  d e  com·
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p arac ió n . E sto  ju s t if ic a r ía  la  consid erac ió n  del positivo  com o un  g ra d o  del 
a íije tivo , e n  oposición a  lo dicho p o r  Je s p e rs e n ;  pero  ta m b ié n  ju s tif ic a r ía  
la  n o  inc lu sió n  d e n tro  del su p e rla tiv o  d e  la s  fo rm a s — ís im o  y  m u y ,  sa lvo 
q u e  se  p ien se , com o R oca P ons, q u e  e n  e s ta s  fo rm a s h a y  u n a  com paración  
im p líc ita  e n t r e  la  cu a lid a d  n o rm a l d e l ob je to  y  la  q u e  s e  le  a tr ib u y e .
L os m a te r ia le s  q u e  se  h a n  a n a lizad o  en  es te  a r tíc u lo  conducen  a  
p e n s a r  q u e  p u d ie ra  e s ta r  g es tán d o se  u n  cam bio  — n o  d u d a m o s  q u e  lo 
m ism o  o c u rra  en  o tra s  v a r ie d a d e s—  e n  el s is te m a  d e  g ra d a c ió n  del 
ad je tiv o  en  e l esp añ o l coloquial d e  V enezuela . P o r  e jem plo , e n  re lac ió n  
con el g ra d o  co m p ara tiv o  no e s  f rec u en te  el u so  d e  e s tru c tu r a s  de l tip o ; 
J u a n  es ta n  honesto  com o S im ó n . A sim ism o se ría  d e  uso  espo rád ico , 
C a rm e n  e s  m enos bon ita  q u e  M aría . P o r o tr a  p a r te , com o y a  se  se ñ a la ra , 
fo rm a s c o m p a ra tiv a s  d e  su p e rio r id a d  y  d e  ig u a ld a d , en  el con tex to , 
ad q u ie re n  el m áx im o  v a lo r  n eg a tiv o  o positivo  d e  in te n s id a d . Y  h a b r ía  
q u e  a ñ a d i r  q u e  a lg u n a s  d e  e s ta s  ex p resio n es e s tá n  e n  p roceso  d e  lexi- 
ca lización  o e s tá n  y a  lex ica lizad as (V er 2. y  3.), y  en  co nsecuencia , e s tá n  
p erd ien d o  o h a n  perd id o  la  noción d e  com paración  ta n to  p a r a  el h a b la n te  
com o p a ra  e l o yen te . A d em ás, s e  h a n  se ñ a la d o  o tro s re c u rso s  ling ü ístico s 
(V er 4. y  5.) q u e  d e  m a n e ra  ev id e n te  son in d icad o res  d e  su p e rla tiv id a d .
T odo  lo  ex p u es to  h a s ta  el m om en to , n o s induce  a  p e n s a r  q u e  s e  po d ría  
c o n s id e ra r  la  su p e rla tiv id a d  com o u n a  c a te g o ría  se m á n tic a  q u e , po r 
m edio  d e  d is tin to s  re c u rso s  lingü ísticos: m orfológicos, léx ico-sin tácticos 
y  fonéticos, in te n s if ic a  —en  el ac to  d e  la  com unicación—  u n a  cu a lid ad  
o c a ra c te r ís t ic a  d e  u n  h ech o , p e rso n a  u  ob je to  en  su  m á s  a lto  g rado.
L a  función  e m in e n te m e n te  e x p res iv a  d e  e s ta  c a te g o r ía  s e  p u e d e  m a ­
n ife s ta r  m e d ia n te  el ad je tiv o , adverb io , e s t ru c tu r a s  p re p o s itiv a s , e s tru c ­
tu r a s  c o m p a ra tiv a s , la d eriv ac ió n , la  re ite rac ió n  y  la  en tonación .
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